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ABSTRACT 
 
The objective of this paper is to give information and understanding about security threat that 
could happen in security system in e-commerce. The approach used is how the transaction system is, how 
the security is applied, and also the possible security threat in e-commerce. The result of this research is 
that there are still gaps in e-commerce. It is hoped that the business actors will be more realized about 
the security importance and more aware about the possible threat. 
 




Tujuan dari paper ini adalah memberikan informasi serta pemahaman mengenai ancaman 
keamanan yang dapat terjadi dalam sistem keamanan yang biasa digunakan dalam e-commerce. 
Pendekatan yang dilakukan adalah bagaimana sistem transaksi berlangsung, sistem keamanan yang 
diterapkan, serta ancaman keamanan yang mungkin terjadi pada E-Commerce. Hasil dari paper ini 
adalah masih banyak terdapat celah keamanan pada E Commerce dan para pelaku bisnis E-Commerce 
diharapkan lebih sadar akan pentingnya keamanan serta lebih waspada terhadap ancaman yang 
mungkin terjadi. 
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